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锂蓄电池有机电解液添加剂研究进展
许 杰， 王周成， 杨 勇
（厦门大学 化学化工学院，福建 厦门 361005）
摘要：锂蓄电池有机电解液添加剂因其有用量少且功效大等特点日益引起人们的关注，根据作用功能，添加剂主要可分
为五大类：过充电保护添加剂、SEI 膜优化剂、阻燃添加剂、提高电解液导电率的添加剂、控制电解液中 H2O 和 HF 含量
的添加剂。综述了这些添加剂的研究现状，阐述了各类添加剂的作用机理，并对其研究方向进行了展望。
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Research progress of the additives to organic electrolytes for secondary
Li-ion batteries
XU Jie，WANG Zhou-cheng，YANG Yong
（Coll. Chemistry & Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005,China）
Abstract: Electrolyte additives used in secondary Li-ion batteries were reviewed. According to their functions, the
additives can be divided into 5 types, they are: overcharge protect additives, SEI film additives, anti-combustion
additives, enhancing the conductivity of the electrolyte, additives for controlling the content of acid and water in the
electrolyte. The research status of these additives were overviewed, functions and mechanisms of the additives
were summarized and discussed.
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甲苯、1，2，4- 三甲苯和 1，2，4，5- 四甲苯为添加剂 (质量分数
5%)放入 1 mol/L LiPF6/(EC+DMC)(体积比 1∶1)中，比较发
现，二甲苯电氧化聚合电压在 4.5～4.75 V 之间，防过充效果
最好。文献[6]报道少量联苯（BP，0.1%～0.2%）的添加会防过
充，且能提高正极材料的循环性能。胡传跃等[7]发现环己基苯
(CHB)的氧化电位是 4.72 V，加入 CHB 后的电池容量保持率
和电压平台效率几乎没有降低，是理想的添加剂。H. Lee 等[8]





























































使负极表面的 SEI 膜结构改变，性能更加优良。在 PC 体系中
添加螯合试剂来阻止 PC 破坏石墨结构，但鳌合物分子量大且














蚀铝箔集流体和低电导率。且 LiBOB 的分解产物无毒 ,与
LiPF6 相比,有很好的环境友好性。但由于其成本较高，对水敏
感等缺点，限制了其完全应用于锂电池的电解质盐[16]。但研究
发现，LiBOB 参与了 SEI 膜的形成，因此其作为电解液添加剂
的前景被看好。Wenquan Lu[17]等使用 0.7 mol/L LiBOB 作为电
解质盐，以 EC/PC/DMC (1/1/3)为溶剂，NCM(含 10％过量锂的
LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)为正极，MCMB 为负极组装成电池，55℃下
循环 500 圈后发现，电池内部产生了大量气体，如甲烷、乙烯、
丙烯、CO2,CO,O2 等。而以 1.2 mol/L LiPF6 为电解质盐，LiBOB
为添加剂（质量含量 1％和 2％），电池则表现出了较好的循
环性能，因 LiBOB 参与形成 SEI 膜，其界面阻抗也大大降低，
且与没有添加剂相比，含 LiBOB 的电池在 60～170℃间的产



















































2.5 控制电解液中 H2O 和 HF 含量的添加剂
有机电解液中存在痕量的 H2O 和 HF，对性能优良的 SEI
膜的形成具有一定作用，但如果含量过高，不仅导致 LiPF6 的
分解，而且会破坏 SEI 膜 [22]。由于电解液在使用前，水和酸
（HF）含量已被严格控制，因此这些杂质主要产生于充电过程
中，尤其是偶尔的过充。Wang 等[23]认为：溶剂首先与从正极中
释放出的氧发生化学反应，生成 H2O 和 CO2，生成的 H2O 进一
步使 LiPF6 水解生成酸性产物，如 HF 和 POF3。HF 也是正极材
料(尤其是尖晶石 LiMn2O4)发生分解的主要原因。
A.M. Stux 等使用锂或钙的碳酸盐除掉电解液中的 HF，
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